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Abstract 
  Middle-term variations of the cross-shore seabed profiles in the Chirihama beach, Ishikawa 
Prefecture, Japan, have been investigated using a set of field surveys collected over 9 years. The typical 
profile configurations are characterized by the presence of multiple bars. The movements of the bars are 
significant, and the focus is placed on the formations and migrations of these bars. The heights of 
offshore bars become as high as 4.6m at their maximum. The variation of the cross-shore bar locations is 
examined in detail. For the time variation, it is shown that the cross-shore periodic movements have 















































































































































































































統計期間：1979年 1月 1日 ～ 2003年12月31日
（出現頻度）
静穏の出現率： 12.8％ 
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